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Toimistot I—4 Unioninkatu 40.
Vaihde 61 791.

















































Toimistot I—4 Unioninkatu 40.
Vaihde 61791.
Toimisto 5 Albertinkatu 34. Puh. 22 903.
Osastopäällikkö Koskivaara, Jorma.




























Osastosihteeri Korte, Juhani. '
Toimistosihteeri Saarela, Aino.
IV. Nahka- ja jalkineosasto.
Aleksanterinkatu 17. Vaihde 20 826.
Osastopäällikkö Laaksonen, Reino.
Osastosihteeri Haataja, Einari.









Neuvotteleva asiantuntija Rentto, Kalle.
Osastosihteeri Luotola, Kosti.
111. Teollisuusosasto.
Toimisto 1 Esplanaadi 14. Vaihde 20 011.
























































3VI. Puu- ja polttoaineosasto.
Toimistot I—3 Unionink. 40. Vaihde 61 791.
Toimistot 4—6 Esplanaadi 31. Vaihde
61356. Toimisto 7 Mikonkatu 11.
Vaihde 61 825.


















































4. Kivihiili- ja koksitoimisto:
Toimistopäällikkö Kervinen, Kauko.

























6. Nestemäisten polttoaineiden toimisto:
Hallitusneuvos Häkkänen, Klaus.




1. Ulkomaan kaupan toimisto:
Osastosihteeri Matikainen, Gösta.
Toimistopäällikkö Konttinen, Jalmari.


































Toimistot I—B ja 10 Asema-aukio 2. Vaihde





































































Unioninkatu 40. Vaihde 61791
Osastopäällikkö Pelttari, Reino.
1. Hallinto- ja maataloustarkkailutoimisto
Apulaistoimistopäällikkö Silvennoinen,
IX. Jakeluosasto.







































2. Jakelu- ja hintatarkkailutoimisto:
Toimistopäällikkö Helander, Jaakko.
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Helsinki 194C. Valtioneuvoston kirjapaino.
